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ABSTRAKSI 
Self-efficacy adalah keyakinan individu dalam menyelesaikan tugas-
tugas tertentu dan menghadapi berbagai situasi yang berbeda dengan 
segala kemampuan yang dimilikinya. Self-efficacy yang tinggi akan 
membuat individu dapat melakukan pekerjaan yang memuaskan 
dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki secara produktif 
dalam menghadapi tantangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan self-efficacy menjelang UNBK 
ditinjau dari keikutsertaan program bimbingan belajar di luar sekolah 
di Surabaya. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini 
menggunakan snowball sampling. Pengambilan data dilakukan 
melalui kuesioner paper dan google form untuk mengukur self-
efficacy siswa menjelang UNBK.  Subjek penelitian ini adalah siswa 
SMA kelas XII (N=101) di Surabaya yang mengikuti maupun tidak 
mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Teknik analisa data yang 
digunakan adalah uji beda non-parametric U Mann-Whitney. Hasil 
analisis menunjukan nilai p=0.575 (p>0.05) yang berarti tidak ada 
perbedaan yang signifikan pada self-efficacy menjelang UNBK 
ditinjau dari keikutsertaan program bimbingan belajar di luar sekolah 
di Surabaya. Subjek pada kelompok bimbel masih menunjukan self-
efficacy yang lebih tinggi dengan nilai mean 95.81 bila dibandingkan 
dengan kelompok non-bimbel dengan nilai mean 92.82. 
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ABSTRACT 
Self-efficacy is an individual confidence in finishing specific tasks or 
assignments and dealing with varieties of situation with the abilities 
that the individual has. A high self-efficacy allows an individual to do 
satisfying works by using their ability productively in facing the 
difficulties. This research is conducted in order to know if there are 
differences of national test self-efficacy by the participation of tutoring 
program outside school in Surabaya. Sampling technique used in this 
research is snowball sampling. The data is collected through 
questionnaire paper and google form to measure self-efficacy of 
students. The subject of this research are high school grade XII 
students in Surabaya who participate or do not participate in tutoring 
program outside school. The data is analyzed using the non-
parametric test U Mann-Whitney. The result of data analysis showed 
a score of p=0.575 (p>0.05) which mean there are no significant 
differences in national test self-efficacy by the participation of tutoring 
program outside school in Surabaya. The tutoring group show a 
higher self-efficacy with a mean score 95.81 compared to non-tutoring 
group with a mean score 92.82. 
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